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DIARIO
Número 89.
DEL MINISTERIO DE MARINA
SUMARIO
ORDENES
SERVICIÓ DE PERSONAL
Destinos.—Orden de 16 de abril de 1946 por la que se
dispone embarque en el guardacostas Alhucemas el
Condestable segundo D. Pedro Rosas Paredes.—Pági
na 556.
Permuta de destlnos.—Orden de 16 de abril de 1946 por
la que se concede permuta en sus actuales destinos a
los Maestros segundos de la Maestranza de la Armada
D. Juan A. Mota Mota y D. Esteban Roig Civit.—
Página 556.
Aseeksos.—Orden de 16 de abril de 1946 por la que se
asciende, con carácter honorífico, "al empleo de Coman
dante de Ingenieros de la Armada al Capitán de dicho
Cuerpn D. Rafael de León Palacios.—Página 556.
Empleos honoríficos.—Órden de 16 de abril de 1946 por
la que se concede el empleo de Teniente Médico hono
rario de la Armada al Licenciado en Medicina y Ci
rugía D. Juan E. Brazis 'Llompart.—Página 556.
Situaciones.—Orden de 16 de abril de 1946 por la que
se dispone pase a la situación de "reserva" el Oficial
primero del Cuerpo Patentado de Oficinas D. Antonio
Manuel Corral Lis.—Página 556.
Otra de 16 de abril de 1946 por da que se dispone pase
a la situación de -retirado" el ex Auxilian de Alma
cenes 1). Francisco 'Romero Ferrer.—Página 556.
Otra de 16 de abril de 1946 por la que se dispone quede
en situación de "disponible forzoso" el Agente de se
gunda .de Policía Marítima, provisional, D. Manuel
Espada Infante.--.-Página 556.
Concursos.—Orden de 16 de abril de 1946 por la que
se saca a concurso, entre los Mayores del Cuerpo de
Suboficiales, de servicios de tierra, una plaza de Ce
lador 'Mayor, y ocho plazas de Celadores subalternos
entre segundos, también de servicios de tierra y del
mismo Cuerpo.--Página 557.
ANUNCIOS OFICIALES
ANUNCIOS PARTICULARES
oe
mada al Licenciado en Medicina y Cirugía do
Juan E. Brazis Llompart.
Madrid, 16 de abril de 1946.
REGALADO
II
Excmos. Sres. Comandante General •de la Base N2
val de Baleares, Vicealmirante Jefe del Servici
de Personal y Generales Jefes Superior de Cor
tabilidad y del Servicio de Sanidad.
Sres. ...
o
Situaciones.—Se dispone que. el día 20 del actual
.cese en la situación de "actividad" y pase a la ce
"reserva", por cumplir en dicha fecha la edad 11
glamentaria para ello, el Oficial primero del Cue
.po Patentado de Oficinas D. Antonio Manuel Co
rral Lis, quedando pendiente de la clasificación ce
los haberes que en dicha situación puedan corres
ponderle.
Madrid, 16 de abril de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealrr
rante Jefe del Servicio de Personal y General Je
Superior de Contabilidad.
De conformidad con lo propuesto por la Jun
ta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, vengo
en disponer el pase a la situación de. "retirado" del
ex,Auxiliar de Almacenes D. Francisco Romero Fe
rrer, como comprendido en el punto segundo de'
Decreto de i i de enero del corriente ario, siéndc1(
de aplicación los beneficios que establece la Ley 11
12 julio de 1940.
Madrid, i'6 de abril de 1946.
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SERVICIO DE PERSONAL
Destincs.—Se aprueba la determinación adoptada
por el Capitán General del Departamento Marítimo
de Cádiz al disponer que el Condestable segundo don
Pedro Rosas Paredes cese en la Ayudantía Mayor
del Arsenal de La Carraca y embarque en el guar
dacostas Alhucemas, con carácter forzoso.
Madrid, 16 de abril de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Permuta de destinos.—Accediendo a lo solicitado
por los interesados, se concede permuta en sus ac
tuales destinos a los Maestros segundos de la Maes=
tranza de la Armada (Maquinaria) D. Juan A. Mota
Mota y D. Esteban Roig Civit, que prestan actual
mente sus servicios en el Taller Mecánico de la Es
tación Naval de Sóller, el primero de ellos, y en el
de Reparaciones de la Comandancia General de la
Base Naval de Baleares, el segundo.
Madrid, 16 de abril de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares y Jefe interino del Servicio de
Personal.
Ascenso..—En virtud de propuesta tramitada al
efecto, y en uso de las atribuciones que me confie
re el artículo 3.0 de la Ley de 21 de octubre de 1939
(B. O. del Estado núm. 320), se asciende, con ca
rácter honorífico, al empleo de Comandante de In
genieros de la Armada, al Capitán de dicho Cuerpo,
en situación de "retirado extraordinario", D. Ra
fael de León Palacios, como comprendido en el ar
tículo t.° del mencionado texto legal.
Madrid, 16 de abril de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Sres. ...
Empleos honoríficos.—Como resolución a instan
cia promovida por el interesado, de conformidad con
lo informado por el Servicio de Sanidad y por la
Junta de Clasificación y Recompensas, se concede
el empleo de Teniente Médico honorario de la Ar
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe c
Servicio de Personal y General Jefe Superior
Contabilidad.
Sres. ...
Se dispone que el Agente de segunda de
licía Marítima, provisional, D. Manuel Espada I
fante quede en situación de "disponible forzosc
Madrid, 16 de abril de 1946.
REGALADO
e
dt
o
11
fl
Excmos. Sres. Capitán General del Departamert
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirant
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe 5u
perior de Contabilidad.
)Si
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Concursos.—Se saca. a concurso, entre los Mayo
res del Cuerpo de Suboficiales, de servicio-s de tie
rra, una plaza de Celador Mayor, con destino a la
Prisión Naval Preventiva del Departamento Marí
timo de Cartagena, así como ocho plazas de Cela
dore.s subalternos para la misma, entre segundos,
también de servicios de tierra y del mismo Cuerpo.
Los que deseen concurrir a este concurso debe
rán solicitarlo de este Ministerio en un plazo de
treinta días, a partir de la fecha de publicación del
presente, y las instancias, al ser cursadas por las res
pectivas Autoridades y Jurisdicciones, deberán sei
acompañadas de los informes reservados del soli
citante, cerrados al día, expresándose por aquellas
Autoridades si consideran o n.o conveniente en que
se acceda a ello.
Madrid, 16 de abril de 1946.
Excmos. Sres. ...
o
REGALADO,
ANUNCIOS OFICIALES
Asociaciones de Socorros Mutuos del Cuer
po de Suboficiales y personal civil de la
Armada.
Aviso.—En cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 8.° del Reglamento de estas Asociaciones,
aprobado por Orden ministerial de 9 de julio de 1940
(DIARIO OFICIAL número 162), se publica, para
que llegue a conocimiento de los Habilitados y Se
cretarios de las Juntas Locales de los Departamen
tos Marítimos, que el número de fallecimientos ocu
rridos durante el mes es el siguiente :
NINGUNO.
Madrid, 17 de abril de 1946.—El Capitán de Na
vío, Presidente, Manuel Tejera.
ANUNCIOS PARTICULARES
Ministerio de Marina.
SERVICIOS DE INTENDENCIA.-ADQUISICIONES.
Se hace público, para general conocimiento, que
en el Ministerio de Marina, el día 24 del actual, a
las once de su mañana, se celebrará una "pública
concurrencia" para la adquisición de veinte arma
rios roperos metálicos, con arreglo al pliego de con
diciones que se halla de manifiesto en este Nego
ciado.
Madrid, 17 de abril de 1946.—El Teniente Coro
nel Jefe del Negociado Central de Adquisiciones y
Vestuarios.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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